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En octubrede 1452el concejodela villa dePeraltadeAlcofea, sujetaa
dominioseñorialdelmonasteriodeCasbas,perosituadadentrodelespacio
articuladopor la ciudaddeBarbastro,decidió,comomododehacerfrentea
las deudasarrastradaspor el municipio, el arrendamientode los pastosy
herbajescomunalesde su amplio términopor tiempo de catorceaños y
medio.Al margendel procedimientoy las consecuenciasinmediatasderi-
vadasdeestaacción,llamala atenciónlasrazonesquesegúnsusregidores
habíanconducidoa la situaciónqueobligabaahipotecarla principalfuente
de ingresosvecinal.
El arranquedel documentode arriendo, recogido por un notario de






tituladoLa poblacióndeAragón enunaeradecrisis (1280-1520).
1Archivo Municipal deBarbastro(AMB), protocolodePedroGarcés1452,ff.16y ss.
Revistad'Historia Medieval10,pp. 123-160









totaldissipacionde los vezinos,lo queponea la villa enpuntodetotal
depopulacionedeseyerinhabitable.Demografía,produccióny fiscalidad
























deHuescay Barbastroy lasvillasdeSariñena,Monzóny Tamarite,defi-
niendounámbitoconimpulsoseconómicosmúltiples,entrelosqueenesta
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2 Por ejemplo,el 14de octubrede 1452,anteel mismonotario,26 vecinosde Peralta-la
mitaddel vecindario-- reconocenteneren comanday fiel depósito,todosjuntos, del honorable
PedroLunel, el mercaderciudadanodeBarbastro,20cahícesdetrigoylOO s.j. (ibidem).
3 Los 14.267s.enqueseevalúaladeudadelconcejodePeraltaenoctubrede 1452,sereparten
en II censales,9 delos cuales,por un valorde 10.000s., sondecompradoresdeBarbastro.
4 En unaextrañaoperación,a continuacióndeestedocumento,figuraun actaen la queotros
tresmercaderesde Barbastroprocedena rearrendarlos herbajespor los mismoscatorceañosy
medio,comprometiendoun preciode2.000s.por cadaaño,esdecir,29.000s.por dichoperíodo,
quecasiduplicael precioanterior(ibidem,ff. 28 Y ss.).
5 J.A. SESMA, «Pequeñasciudadesy grandesvillas enel ordenamientodelespacioaragonés»,
en Les sociétésurbainesen France méridionaleet en Péninsulelbérique au MoyenÁge, París,
CNRS, 1991,pp.37-50.
•El fuero lo pub\.Antonio UBIETO, Coleccióndiplomáticade Pedro1deAragón y Navarra,
Zaragoza,CSIC, 1951,doc.núm.89,pp. 333-335.
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rico términoruralconáreasdemontey tierraagrícoladeregadío,dela
libertaddemovimientoporunextensoespacio,desdeelvalledelEbrohas-








La documentaciónconocidadelossiglosXII y XIII nosaportalaima-
gendecrecimientocontinuado,dondela ampliacióndelespacioagrícola
del términoSva acompañadade la construccióndecasasenel casco













7 Hay confirmacionesdeAlfonso 1,Alfonso III, Jaime II, Alfonso IV y Pedro IV. Cfr. J. L.
ANGOY,«ColeccióndiplomáticadelconcejodeBarbastro.Cartasrealesy privilegios»,Annalesdel
Centrodela UNED deBarbastro,Zaragoza1984,pp 111-173.
8 En 1282yahaypleitospor el aguaderiego(c.LALIENACORBERA,«DocumentosdeÓrdenes
Militares enBarbastro(SiglosXII y XIII), ibidem,doc.núm.30).
9 C. LALIENA,ibidem.doc.24 (24-IX-1252) Y doc.30,(8-X-1282).
10 Para la vecinay en muchoscasosgemelavilla de Monzón: J.A. SESMA,«Demografíay
sociedad:la poblacióndeMonzón enlos siglosXIII-XV», Homenajea José María Lacarra, Prín-
cipedeViana,anejo3,Pamplona1986,pp. 687-710.
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Reflexionesobrelasfuentes.
a) Unafuentedebidaa lafiscalidadreal:elmonedajede1451.

























losricoshombres,caballerosy escuderos,y el clero.Igualmente,conoce-
IIPresentadaspor J. Ma LAcARRAenel CongresodeCienciasHistóricasdeParís (1950),fue
RUSSELquien primero las aprovechó:«The medieval monedatgeof Aragon and Valencia»,
Proceedingso/ theAmericanPhilosophicalSociety,106(1962),pp.483-504Y «RecentsAdvances
in MedievalDemography»,Speculum,XI (1965),pp. 84-101.
12C. ORCÁSTEGUIGROS,«La reglamentacióndelimpuestodelmonedajeenAragónenlos siglos
XIII y XIV», Aragón en la Edad Media,V (1983),pp. 131-121.
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das(dubtants)y sehaceprecisounainvestigación,a resultasdela cual
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dopartesdelaherenciadesupadre,unaviuday suhijo,etc.).Además,la
evolucióna travésdeltiempo,tressiglos,manteniendoel topedebienes,
























deZaragoza,encargadodeescribirel padrónen la zonanororientalde
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tedemográfica.El concejodeBarbastro,antela necesidaddehacerfrentea
ciertasobligacionescontables,recurríaa los compartimientospor casas,
métodoconsistenteen la distribuciónde la cantidadtotal requeridaentre
todoslos hogaresvecinalessegúnsuclasificacióneconómica.13
Las diez categoríasdeBarbastro,desdela manomayoroprimahastala
manoder;ena,muestranun desequilibriosimilar.Los cuatrointegrantesde
la primeratienenasignadaunacontribuciónentre260y 300s.cadauno;los
71 inscritosen la última,entre5 y 8 s.,unas40 vecesmenos;las distancias
patrimoniales,con totalseguridad,excederánestaproporción.
Parael usodeestalistacomofuentedemográficahayquepartirdeunos
criterios.En primerlugar,no podemosolvidarqueesun padrónfiscal, con
todoslos inconvenientesque esoconlleva;peroel hechode serfiscalidad
municipal,queobligay daderechos,14permiteconsiderarcomomuycom-
pletatal relaciónde casas.Su elaboraciónespúblicay se llevaa cabopor
unacomisióndesignadaquereproducela distribuciónsocial y espacialde
la ciudad.
Cuandoenabril de 145415el Concejo acuerdaun compartimiento,esti-
madoenpocomaso menos3.000 s., pero que luego seríaelevadohasta
alcanzarlos másde9.000s. (exactamente9.236s.j.), la comisiónnombra-
daparala confeccióndel censoy el repartodelascantidadesestuvoforma-
dapor seisvecinosdecadaunode los cuatroquartonesenqueestabadivi-
dido el planode la ciudady sushabitantesa todoslos efectosadministrati-
vos,y otrosseisdel grupode los hidalgos,y aunquelos nombreselegidos
son los de las familias más influyentesy másactivasen los asuntosde la
comunidad,el espectroes tan amplio, 30 individuos,que no resultafácil
13Fernando1ordenólosrepartosasíparaZaragozaenlasordinacionesaprobadasal comienzo
de su reinado.Primero, hizo una división en ocho «manos»,que a petición de los regidores
zaragozanosmodificóparahacerlaenveinteconel fin decorregirlas desigualdadese injusticias
quela distribucióncortaprovocaba.La nuevay definitivapartiadelos quetienenmenosde 1.000
s.j. y llegabaa la última,la de los queteníanmásde 100.000s.; estaclasificaciónsetraducíaa
efectosfiscalesenunasaportacionesqueibandesde2 s.delos menosfavorecidos,a los 80delos
másricos,multiplicandosólopor40cuandolos patrimoniosestabanmultiplicadospormuchomás
de 100(M. MORA Y GAUDó, Ordinacionesde la CiudaddeZaragoza,Zaragoza1908,vol. TI,pp.
512-514).
14 El propioconcejo,alquererestablecerunprivilegio-el deportararmas- paraloshabitan-
tesdela ciudad,fija comonormaqueningunoquenopaguencompartimientoenla ditaciudadno
sia osadode levararmas(AMB, Libro deActasdel Concejode1453.Reunióndel21 deagosto).
IS AMB, Libro deActasdel Concejode 1454,ff.58-60.
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pensarenqueincurrieraengrandesfraudeso injusticias,másalládelos
permitidosporel sistema.




unidadelegidaesla casa,quenoesel equivalenteafuego,o almenosno
siempre.TodoinduceapensarenqueestacasadeBarbastroestantoun
conceptofísico,esdecireledificiodehabitación,comouncriteriojurídico,
























16 l.A. SESMA,«Los Santángelde Barbastro:estructuraeconómicay familiar»,Aragón en la
Edad Media, IX (1991),pp. 121-137.
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[7 J.L. ANooy,«Coleccióndiplomática»,cit.,pp. 147-159.
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nesquecuentancon la asistenciade másde 150vecinos18y al cabodeun
añosonmásdetrescientoslos quehanintervenidoen algunasesión.
Las listas obtenidasdistanmuchode constituircensosvecinales,pero
situándolasjunto alasdosanteriores,permitenafinaraspectoscuantitativos
notablesy, por supuesto,determinadasactitudespersonalesy familiares,
puesjunto a la simplepresencia,seconstatala intervenciónencomisiones,




la existenciadeunaorganizacióneclesiásticamuy sóliday la vida concejil
tempranamenteprivilegiadacontribuyerona que se desarrollarala tradi-
ción de poner por escrito los actos familiares,públicos y privadosde la
poblacióny las instituciones,y, enconsecuencia,el trabajodelos notarios.
Afortunadamentesalvadosdela destrucción,la coleccióndeprotocolos
notarialesde Barbastro,repartidaentresuArchivo Municipal, el Archivo
Histórico Provincial deHuescay enelArchivo de la CoronadeAragón, se
remontaafinalesdel sigloXIV, y hapermitidoqueparael períodoestudia-
docontemosconlosdeMartíndeMonclús (1450-1453),DomingodeAviego
(1453-1455),Johan de Cafar (1451-52),Juan de Grado (1455),Bernardo
de Ganosa(1453)y Pedro Garcés(1450-53).
La recogida de datos nos brinda la ocasión de prepararuna mínima
prosopografíade los vecinos,completandola informaciónobtenidade las
fuentesanterioresy dandopie a considerarcomoproyectofuturo la siste-
máticaexplotacióndel materialdeprotocolos.
Pongamosalgúnnúmero
El momentoelegidoparaefectuarla observaciónen Barbastro,se en-
cuentraentrelos dos fogajesgeneralesdel reino que seconfeccionanpor
18 Entrelastrescelebradaslos primerosdíasdemayode 1454,sepuedeconfeccionarla rela-
ción de 287vecinosvaronesadultosquerepresentana la prácticatotalidadde las familiasde la
ciudad.
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acuerdode Cortescon fines fiscales.En 1405,19la investigaciónllevadaa
caboarrojacomo cifra de poblaciónde cristianosy judíos un totalde 347
fuegos;20noventaañosmástarde,en 1495,ya sin hebreosy con 14fuegos
mudéjares,y conel reflejo nominaldelos vecinos,el registrollegaa455.21
Se trata,sin necesidaddebuscarmásprecisión,deunaciudadpequeña,de
poco másde 2.000habitantes,es decir,en torno a las 400 casas,con una
lentatendencia,sostenidadurantetodoel siglo XV, al crecimiento.
El manejode los datosobtenidospara 1450-55,nos afirmaesaimpre-
sión y nos permite,sin necesidadde intentarajustarlas cifras, comprobar
que tantola lista del monedaje,una vez depuradade los sujetoscomple-
mentarios(98 de los 495 asientos)como la seriede casasrecogidasen el
repartopormanosdel concejo,coincidenenseñalar395/400unidades,que
enunainmensamayoríaestancompuestaspor el cabezadefamilia e hijos,
puescasi lasdosterceraspartes(20sobre34)delasviudas22queaparecen
como titularesdel monedaje,tienena su cargohijos, y 13de las mujeres
quesin aludira susituaciónmatrimonialtambiénaparecenenla relación,5
tienenhijos, lo queunido a queen ocasionessemencionala existenciade
«mozo»en la casa,el módulode4/5 miembrospor casapareceaceptable
como indicativomínimo de población,puestambiénnos constala convi-
venciaenvariasdelascasasconsignadasenel repartopor manos,dedoso
másnúcleosfamiliarescompletos(padresconhijos casados,hermanoscon
su familia) queincluiríanun mayornúmerodepersonas.
A estascifras habríaque incorporarun númeroindeterminadode po-
bres,queenel monedajeno estánconsignadosy que,con seguridad,en el
19El fogajeconfeccionadoaraízdelasCortesdeMaellade1404noesnominal,suobjetivoera
el disponerdeun instrumentocualificadoparael repartoestamentaldelasayudaal rey,adolecede
muchosinconvenientesparasuutilizacióndemográficay, sinduda,constituyeunaestimacióna la
baja.El ms.inédito,enel Archivo deProtocolosNotarialesdeZaragoza
20 Los mudéjares,queno figuranpor serdeseñoóodemosénManueldeEnten~a,no llegarían
a unaveintenadefamilias.
21 Estefogaje,publicadoporA.SERRANoMONTALvo,La poblacióndeAragónsegúnelfogajede
1495.II. SobrecollidasdeJaca. Ainsa,Barbastroy Ribagorza.Zaragoza,1997,pp.257-262.Es un
documentomuy precisoy realizadono sólo con fines fiscalessino con intenciónde conocerla
situacióndel reino;como muestrade subúsquedadeprecisión.enBarbastrosecontabilizanlos
fuegosdeclérigos,nobles,losconventos.iglesias,hospitalesy,elúltimo,La casadelburdel.donde
estáel ostaleroe dosmundarias.
22 Sólo seutilizaestetérminoendosocasiones,sindudaparaexpresaraquéllasqueno ocupan



































23 De los aproximadamente200apellidosqueaparecenen los documentosde mediadosdel
siglo XV, unos 130estánconsignadostambiénen 1495,entreellos los quefiguranen las manos
superiores,salvolos quela actividadinquisitorialfísicamenteeliminóo dejóenla ruina.
24 Son65losapellidosrepresentadosenla sesióndel30dejunio (ArchivoHistóricoProvincial
de Huesca [AHPR], Protocolo de Domingo Ferrer), y de ellos 60 permanecenasentadosen la
ciudaden 1451.
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El gobiernourbanoy la composicióndela elitesocial
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participacióndeun grupodeconselleros,atravésde los cualessemanifes-
tabala intervencióndel estratosuperiorde la sociedadbarbastrenseen el
poderurbano.
El sistemavigentehasta1454parala eleccióndelos cargosdel concejo
eraestrictamentecooptativo:el primerdomingodeoctubre,losjuradossa-
lientes,con los docecorrespondientesa los añosanteriores,elegíana los
delejercicioentrante,y,del mismomodo,a los demásoficialesconcejiles.
La importanciade esteprocesoelectoral,no obstante,debe ser rebajada
bastantesi reparamosque las decisionesdistintasde las puramenteadmi-
nistrativaso judiciales-y, quizás,inclusoéstas- erandebatidasyresuel-
tasen el Concejo, con presenciade los consejeros.Cuando los problemas
erande grancalado,serecurríaa asambleasgenerales,como la que tuvo
lugare16deagostode 1453,en la queochentay nuevepersonassereunie-
ron paraevaluarla respuestade la ciudad al acosodel noble Rodrigo de
Rebolledo,queactuabaenrepresentacióndeJuan deNavarra,Gobernador
delreino.Peroestono era10usual.En el primerlibro deactasconservado,
del ejercicio 1452-1453,secompruebaquehubosesentaconvocatoriasdel
Concejo,delascualestresfuerongenerales,y el restoserestringierona los
juradosy ungrupovariabledeconsejeros.2SCon unareunióncadaseisdías
enpromedio,esevidentequeno erannecesariasdelegacionespermanentes
deresponsabilidadenlos juradosu otroscomisionadosy,por tanto,seevi-
tabacualquierconcentracióndelpodery seafirmabael pesodelos conseje-
ros,esdecir,de la elitesocial,en la supervisióndel devenircotidianode la
ciudad.
Es preciso,sin embargo,constatarque el bloque de consejerosestaba
lejos deformarun conjuntocerradoy homogéneo:enel añocitado,ciento
sietepersonasdiferentesasistieronal menosaunareuniónconcejil,exclui-
daslas asambleasgenerales,queaumentaríanapreciablementela cifra. La
libertadcon que eranadmitidosaquellosque se sentíanindividualmente
concernidospor problemasconcretos,o quienesdisfrutabande algúntipo
deprestigioo autoridad(debidoa la edad,la formacióno la notoriedad)no
vinculadosala riquezay los mecanismosdeclientela,sugierequelas fami-
lias dirigentesde la ciudadencontrabanuna sólida fuentede legitimación


































26 Publica las ordenanzasJ. L. ANooy, «Coleccióndiplomática»citosupra.Bibliografía y re-
flexionessobrela «insaculación»enM. T. IRANw MUÑÍo,«Estrategiasdeclasey gobiernourbano:
lasordenanzasdeCalatayudde 1423»,Aragón en la Edad Media, XII (1995),pp. 183-200.
27 Fórmulasparecidasseencuentranenmuchasciudades:cf. los comentariosgeneralesdeT.
DuroUR,«La supérioritésocialeaDijon ala fin duMoyenÁge (XIIle- XIVe- débutduXVe sieele)>>,
Les élitesurbainesauMoyenÁge,Paris-Roma,1997,pp.305-318.No obstante,esfrecuenteel uso
deambostérminosparacalificara los barbastrenses.
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«escuderos»,a pesardecontribuirfiscalmentey de tenerderechoa un ter-
cio de los puestosde la magistraturaurbana,estabanconsideradoscomo
«habitantes».28
Como sehavisto,el censofiscalde 1454recoge395casas,datocompa-
rablecon los 66 apellidosdiferentesquefiguranen el análisisde los asis-
tentesa lasreunionesconcejilesen 1452-1453,y quepermiteconcluir que,
aproximadamente,unadecadacinco familias tuvoalgúntipo de accesoal
centrodelpoderlocal.Acceso no implica influencia,puestoquesi tenemos
encuentademaneracombinadaapellidosy númerodeocasionesenquese
asistióalConcejo,el resultadosereduceaunasveinticincofamilias(si bien
una de ellas, los Santángel,abarcaal menos sietecontribuyentesdistin-
toS).29No casualmente,comoeslógico, encontramosestosapellidosen las
cuatroprimerasmanos--que abarcan39 contribuyentes-, con algunas
limitadasy justificadasexcepciones.
Sin embargo,el razonamientoinversono seda, de modo que la perte-
nenciaa la elite económicano se traducedirectamenteen una presencia
activaenel Concejo:delas39casasdemayorriqueza,ochoseabstienende
cualquier acercamiento al gobierno de la ciudad, cuatro acuden
esporádicamenteaalgunareunióny endosestabanal frentemujereseneste
momento,imposibilitadasparaparticiparen las instituciones.30Es proba-
ble, por tanto,que,ademásdel factoresencialde la fortuna,hubieraotros,
queno podemosapreciar,relacionadoscon la edad,la dignidad,la descen-
denciao la vinculacióna faccionesciudadanas,quemarginabadelpodera
ciertosmiembrosde la capasuperiorde la sociedadbarbastrense.
Ajustadadeestaformala correlaciónentresoporteeconómicoy poder
político,unadecadaquincefamilias(enel sentidofiscal) dela ciudadcom-
28 C. LALIENACORDERAY M. T. IRANzoMUÑÍo,«Poder,honory linaje en las estrategiasde la
noblezaurbanaaragonesa(siglosXIV-XV)>>,Oligarquíaspolíticasy eliteseconómicasenlas ciu-
dadesbajomedievales(siglosXlV-XVI). Revistad'Historia Medieval,9 (1998),pp.41-80.
29 Ademásde los Santángel,estegrupocomprendea los Lunel, Bemat,Bielsa, Ram, Gil,
Pueyo,Cenedo,Lapenya,Fatás,Cregenzán,PérezdeEscaniella,Aínsa,Palacio,Caffar,Jaro, Boyl,
JiménezdeSanPietro,Trillo, Val, Bastarás,Aguiló y Cervellón.
30 Los Bardaxí, Férriz, Garcés,Nava,Verdeguer,Escaniellade Berbegal,Benety Palau no
intervienennuncaenel Concejo,los Díez, Espluga,Huertoy Monclús,eventualmente.Los apelli-
dosde las dosmujeressonDíez y Santángel,lo quelas liga a familiasquesí participabanen las
reuniones.
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partíalos beneficiosy las obligacionesdel poderurbano,una proporción
muy semejantea la quemanifiestanotrosestudiossimilares.J1
Para el periodocomprendidoentre1450y 1454,conocemoslos nom-
bresde22jurados,quepuedenseridentificadosenel catálogofiscal:curio-
samente,entrelos diezprimeroscontribuyentes(dosprimerasmanos),sólo
sereclutóunprior dejurados, de entrelos catorcesiguientes,quecorres-
pondena la «manotercera»,salieronotrosseisjurados--de los cualestres
fueronpriores-, en tantoque el restofueron entresacadosde las manos
cuarta,quintay sexta,esdecir,gruposclaramentesecundariosdentrode la
elite.Una de las causasradicaen que los sieteescuderosqueocuparonel
cargoseencontrabanenestosescalonesfiscales,y su elecciónerainevita-
bleyaqueteníandospuestosfijos enla magistratura.Por otraparte,tresde
los jurados de la.manoquintateníanlazos de parentescocon familias de
nivel superior,los Bemat y Santángel.En apariencia,al menos,los más
ricos aceptabanaregañadienteslasresponsabilidadesadministrativasy pro-
curabanrepercutirlasen amigosy parientesde segundafila, másnecesita-
dosdeinfluencia,salariosy negociosqueellos, sinrenunciarenabsolutoal
controldelpodermunicipal,ejercidodesdelos bancosdel consejo.
En los añoscentralesdel sigloXV, los Santángel,los Lunel, los Bemat,
los Ram, los Pueyo y los Palacio ostentabanla hegemoníaindiscutidaen
Barbastro,y si no eranlos hombresmásricos de la ciudad,ciertamentese
contabanentrelos másactivos.Algunas de estasfamilias teníanramifica-
cionesen otrasciudadesaragonesas,que acreditabancuidadasestrategias
dediversificacióndelos interesessocialesy comerciales.Juan Bemat,uno
delos docemayorescontribuyentes,teníaunhermano,Martín, queeraciu-
dadanodeZaragoza;el hijo deManuel deLunel,priordejuradosen 1450-
51,obtuvoel mismocargoenHuescaapenasveinteañosdespués;eljurista
y ciudadanodeZaragoza,Luis deSantángel,estabavinculadoa susparien-
tes de Barbastr032•A veces,los lazos se ensortijaban:Andrés de Loires,
prominenteciudadanode Huescaen los añoscincuenta,era hermanode
Pedro de Loires, notario, ciudadanode Barbastro,casadocon Francisca
31 A. BARBERO, Un'olígarchiaurbana.Política edeconomiaa Torinofra Tree Cuattrocento,
Roma, 1995.
32 AMB. PedroGarcés,1451,ff.45v-46(Bemat);Archivo HistóricodeProtocolosdeZarago-
za,Juan deAguas,nO 2.321y 2.322(Santángel).
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y PedroDíez,el sextomayorcontribuyentede 1454.35LashijasdeJuan
Díez,CatalinayGracia,casaronconEsperandeuFalcónyAlfonsoSantángel.














33 AMB. PedroGarcés,1451,f. 16-19v(Bernaty Loires);AHPZ. Juan deAguas, nO2.321y
2.322(noticiassobreLuis deSantángel).
34 AMB. PedroGarcés,1452, f. 11.El casomáspeculiarerael deSimondelGrado,juradoen
1450-51,queteníaun pariente(¿hermano?),Juan del Grado,vecinode Barcelona,quenombró
procuradorennoviembrede 1451paraactuarenBarbastro:AHPH. nO9.140,Mart(n deMonclús,
1451,f. 21.
35 AHPH. n°9.140,Mart(n de Monclús, 1451,f. 22. El hijo de Juan Diez, Ferrando,consta
como botigueroen AHPH. n° 3.141,Johan de Caffar, 1452,ff. 101-101v.EsperandeuFalcón
puedeestarrelacionadoconJuan Falcón,especiero(AMB. DomingodeAbiego, 1453-1456).
36 AHPH. n°3.141,Johan de Caffar, 1452,ff.98-98v.
37 AMB. PedroGarcés,1452,f. 12.
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38 Las reunionesdelos canónigosenAHPH. nO3.141,Johan deCaffar, 1452.Sepuedecom-
pletarconAMB. Johan de Caffar, 1452,ff. 19v,45-50, 52-53,81-81v,105-I06v;AMB. Pedro
Garcés,1451,ff.50v-51;AHPH. n°9.140,Martín deMonclús, 1451,ff.3v y 7.
39 AHPH. DomingoFerrer, 1412.
40 J. A. SESMAMUÑoz,«Los SantángeldeBarbastro:estructuraeconómicay familiaD>,cito
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Galcerán,Johan y Pedro, fallecidos,Ferrandoy Albert en un papelsecun-
dario,y Gabriel,Luis y Salvador,enprimerplano- y unageneraciónfilial,
que incluye,entreotros,a los hijos de Ferrando(Pedroy Luis), deAlbert
(Luis), de Galcerán(Juan y Pedro),de Salvador(Gispert,Lop y el difunto
Antoni), de Luis (Pedro) y de Pedro (Johan), así como Leonart, que no
puedeseradscritoa ningunadeellas.La mayoríade estospersonajesafir-
mabansermercaderes,perohabíaentreellosalgúnmédicoy,naturalmente,
sacrificabana la Iglesia al menosuno de los hijos, Alfonso. La lista no es
completa,41peroserásuficienteconrecordarque,sumados,aseguraron226
asistenciasal concejo-por 74los Bernato 51los Lunel-, queen todos
los colegiosdejuradosdocumentadosestosañoshubounoo dosSantángel
y queal menosen dosde los cuatroañosdisfrutarondel puestodebolsero
de la ciudad.
Como en tantasotrasciudadesmediterráneas,el espaciourbanolocal
estabalejos de serimpermeablea los nobles,queteníanunapresenciasig-
nificativaenel panoramasocialdeBarbastro.42En lo queatañea los gran-
desmagnates,suintervenciónenla vidaciudadana-casi siempreconflic-
tiva- teníaun carácterexterno,comodemuestrael ejemplodeRodrigo de
Rebolledo,abiertamentenfrentadoconel concejo,apesardetenercasasy
aliadosen la ciudad;los interesesdeestospersonajesabarcabandimensio-
nesmuyampliasparacircunscribirseal marcode laspoblacionesdetama-
ñomedio.Por el contrario,encontramosenellas,y enparticularenBarbastro,
unaverdaderaplebenobiliaria,queteníasusmediosdeviday susexpecta-
tivassocialesconcentradasen la ciudad.
Los protocolosnotarialesy los libros deactasdel concejoproporcionan
veinteapellidosdiferentescorrespondientesaescuderosqueactuabanenla




41 Seguramente,los Santánge1procedíandevariasfamiliasjudías distintas,lo queexplicaría
quehayaindividuosconesteapellidoendiferentesestratosde la sociedadurbana.
42 Cf. Les élitesurbainesauMoyenAge,cit.;Les sociétésurbainesenFranceMéridionaleet
enPéninsuleIbériqueau MoyenAge, Paris, 1991y C. LALIENACORBERAy M. T. lRANzoMUÑÍo,
«Poder,honory linaje»,cit.
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Escaniella,Portolés,Cancer,Lacambray Linás. SondudososPisa y Sanz.
44 Una partedeestainfluenciasederivabahaciala colocacióndeparientesenel capítulode
canónigosy capellanesdeSantaMaría la Mayor.En estasfechas,JaimedeCancer,arcipreste,Juan
Portolés,vicario,PedroCortinaty Juan SanzdeLuna,capiscoly oficial delobispodeHuesca,eran
deprocedencianobiliar.Como seve,prácticamentecontrolabanel cabildo.
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46Útiles comparacionesenP.IRADIEL, D. IGUAL, G. NAVARRO Y J. APARlCI, Oficiosartesanalesy
comercioenCastellóde la Plana (1371-1527),Castellón,1995.
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tinajasy otrosutensiliosparaelaborary guardarvinoy aceite;otracasa,
quele servíadetaller,consutintey los maneficiosdeaquel,y conun
47 En AMB. Pedro Garcés, 1452,f. 7v-9, se mencionael tintede Guillem de Huerto,cuyo
hermanoLuis constacomotintorero.Es posiblequeGuillem trabajasetambiénenesteoficio, con
10cualhabríaqueañadiruncuartoartesanoa estarelación.
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compradecueros.50En cuantoa los zapateros,elocalizanenlasmanos
séptima-los másafortunados-,novenay décima,encorrespondencia
















menteestablecida,mientrasque los cultivadoresde las capasmás
proletarizadasdelaciudadperdíanhastaciertopuntoesematizdeaprecio.
48 AMB. PedroGarcés,1451,ff. 12-15vy 1452,ff.7v-9.Mil sueldosdebíanserinvertidosa
juicio del suegroencensales
49 AMB. PedroGarcés,1452,f. 6v.
50 AMB. PedroGarcés,1452,f. 6v.
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LA POBLACIÓN DE BARBASTRO y SUS ESTRATEGIAS POLíTICAS Y ECONÓMICAS
Comandasy censales:el créditoomnipresente
Probablemente,el créditoerael elementocentralde la sociedadurbana
deestaépoca;constituíael puntodeinterseccióndeunapléyadedecampe-
sinos,artesanos,institucionesy mercaderesde unaampliaregión,que in-
terveníanen un mercadofinancieropoco desarrolladodesdeel punto de
vistadelos instrumentosmercantiles-y, por tanto,no demasiadotranspa-
renteparanosotros-, peroeficazen la asignaciónderecursos.Se utiliza-
bancasienexclusivadostiposdedocumentos,lascomandasy los censales.
Las primeraseran,comoes sabido,reconocimientosdedeuda,enaparien-
cia sin interés-puro yfiel depósitoes la definición queempleaban,pero
que,contodaprobabilidad,lo llevabanimplícitoenmuchoscasos.Los frag-
mentosdeprotocolosde 1451y 1452quenoshanllegado,correspondien-
tesa los registrosde Johan deCafar,Pedro Garcésy Martín deMonclús,51
reseñan58comandasquesuponenunamínimapartedeltotalqueseestipu-
laron o cancelaronesosaños.A la vista del trabajode estosnotarios,una
hipótesisrazonableseríaquelos cincomásactivosenBarbastrorecogieran
unas350comandasduranteesebienio,unterciodelascualesproveníande
vecinosdela ciudad,y el restodepersonase institucionesdelas comarcas
del Sobrarbey el Somontano.52
Las comandasrespondíanapréstamosalconsumo,inversionessuntuarias
---en particular,dotes- y, por supuesto,a la financiaciónde operaciones
productivas,como adquisicionesde tierras.Por tanto,es difícil atribuirles
unafunciónsocialúnica.Doce deesascincuentay ochocomandastestimo-
niadasfueron avaladascon casaso fincas agrícolase involucraronpoco
dinero---entrecincuentay ciensueldos,comonorma- y,portanto,sonlas
quepodemosconjeturarquesedestinabanala subsistenciadelasfamiliaso
a repararlas debilidadesproductivasde talleresy explotacionesagrícolas.
Otras,y quizálasdecantidadesmáselevadas,parecenprocederdelos acuer-
dosmatrimoniales,no siemprebiendescritos:así,Martín deAlins, unzapa-
51AHPH. nO3.141Juan deCafar(1.05al29.06.1452);AMB.PedroGarcés(12.02al 19.12.1451
Y 6.02al 14.10.1452);AHPH. Martín deMonclús n°9.140 (27.12.1450al 18.10.1451).
52CampáreseconJ. L. GAULlN Y F. MÉNANT, «Créditruraletendettementpaysandansl'Italia
communale»,Endettementpaysanetcréditrural dansI'Europe médiévaleetmoderne.Actesdes
XVI/e Journées/nternationalesd'Histoiredel'AbbayedeFiaran, M. BERTIIE,ed.,Toulouse,1999,
pp. 35-67.
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tero de Barbastro,confesó,a principios dejunio de 1452,haberrecibido
todo10quesu suegrole debía,sin especificarcuántO.53




la que hizo antenotarioAntoni de Estada,por la que se comprometíaa
pagara Luis de Huerto, veintisietesueldospor razondeciertotrapoque
haviapresod'él en la festividadde san Miguel de septiembre,55es muy
inusual,porno decirúnica:la comandatransformabaestetipo dedeudasen
un contratoestandarizado,que nos obliga a realizarhipótesissin posible
comprobación.Así, cabe pensarque las comandasque se acordaronen
florines de oro, onceen total,fueronfruto de transaccionescomercialeso
comprascon el pago adelantadode materiasprimas.Menos verosímil es
estaargumentacióncon respectoa las cuatrovecesquela comandasefijó
entrigoen la muestraquemanejamos-ya quepudotratarsedeun présta-
mo de simienteo parael consumo--, lo queno puededecirsede unaco-
mandadel concejodeEstadilla,firmadaen 1448,a favordeLuis y Antoni
deSantángel,quesedevolviótresañosdespuéscon cientocincuentaquin-
talesde aceite.56
La variedaddeasuntosy la pluralidaddeintervinientesindicahastaqué
puntoerauniversalel modelodela comandaa la horadeparticiparenope-
racionesmercantiles;dieciséisprestamistaseranmercaderes,peroentrelos
restanteshayclérigos,zapateros,labradores,escuderos,viudas,entreotros.
De los mercaderes,sobresalePedro Díez, que, sólo y en asociacióncon
Pedro Cervellóno Lorenzo Bemat,movió cantidadesapreciablesde dine-
ro: enseiscomandashizo circular 1.668SS.57Los Santángely Jaime Bemat
firmaroncomandaspor importesentre300y 400sueldos,cifras todasellas
quedebenserentendidascomofraccionesdeun volumentotalmuchomás
elevado,entredosy tresveces,seguramente.En el extremoopuesto,cuan-
53AHPH. n°3.141Juan deCafar, 1452,f.96.
54 ProblemasmonetariostratadosenJ. A. SESMA MUÑoz,«La monedajaquesay la emisiónde
aragonesesdeplata»,Estudiosenhomenajeal Dr.AntonioBellránMartínez,Zaragoza,1986,pp.
1.029-1039.
"AHPH. n°3.141Juan de Cafar, 1452,f. 102.
56 AHPH. Martín deMonclús,n? 9.140,f. 19v.
57 Utilizamosun cambiode 15sueldospor florin.
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doFrancésdeRoda, zapatero,prestódineroaAntoni deUrgell, labrador,el
montofue decincuentasueldos,unasumarelativamentemenor.58 Sin em-
bargo,los protocolosno reflejandeudasinferioresa los treintao cuarenta
sueldos,probablementeel mínimo parael quecompensabanlos costesde
redactarun contratoescritoy, quizá tambiénla cantidadpor encimade la
cual eradifícil hallar apoyoen las redesdeparientesy amigos.
Por partede los deudores,llama la atenciónla considerablediversidad
de procedencias:hay 21 barbastrenses,pero los restantes37 provienende
29 lugaresdistintos,desdeFanlo y Vio (en el valle pirenaicodel mismo
nombre)hastaAlbalatedeCinca.59Barbastroseconfigurabacomoun cen-
tro capazdearticularmuchasde las necesidadesfinancieraso comerciales
de una vastaregión en el Aragón oriental.Es imposible encontrarpautas
comunes,sinembargo,atandiferentessituacionescon la reducidamuestra
disponible,y tampococonducemuy lejos especularsobrelas circunstan-
ciasqueinducíana gentesdel mundorural a solicitarcréditosa los merca-
deresbarbastrenses:el catálogodeproblemasera,sin duda,el mismoque
en otroscontextosregionales.
Un casoconcreto,quenos llevaa travésde un testamentoa las deudas
de un escudero,apellidadoPortolés,es muy sintomáticode cómo seenre-
dabanlas finanzaspor la faltadedineroamonedado:ademásdel salariode
un servidorsuyo,debíaa Gabriel, Luis y Pedro Boyl de Santángel,Jaime
Villacampa,untejedorllamadoSanz,el barberomaestreBartoloméAguiló,
Alfonso Gil dePaniello,FelipedeAbella, y otros,454sueldosy doscahices
de grano,en nuevecréditos,sietede los cualesestabanconformadoscon
tazasy cucharillasdeplata,quepesaban45'5onzas,ademásdeunascuyrazas
forradas devermellon... unosavambrazos,eunamanyopas,eunaadargae
unpaves,es decir, susarmas.60Como teníaalgunadeudaen florines a su
favor,esdifícil decidir si estabaen dificultadeso simplementeencontraba
problemaspara disponerde numerarioy, en consecuencia,empeñabala





60AHPH. n°3.141Juan deCalar, 1452,ff. 31-34.Debíaademás25ss.deunacartadecoman-
day 23 ss.restodelpreciodeunrocín.
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del términodeestalocalidad,próximaa Barbastro.64Los mercaderesse
comprometieronaliquidaroncecensalesquepesabansobrelapoblación.
61 AMB. PedroGarcés,1452,ff. 11-13.
62A. FURIÓ, «Créditoy endeudamiento:el censalen la sociedadrura1valenciana(siglosXIV-
XV)>>,Señoríoyfeudalismoen la PenínsulaIbérica (siglosXII-XIX), Zaragoza,1993,1,pp. 501-
534y,paralos aspectosteóricos,J.lIERNANDODELGADO,«Dela usuraal interés.Créditoy éticaen
la BajaEdadMedill»,Sociedad,culturase ideologíasenla Españabajomedieval,Zaragoza,2000,
pp. 55-74.
63 CC. Col.loqui Corona,municipisifiscalitata la BaixaEdatMitjana, Lérida, 1997;La genesi
delafiscalitat municipal.RevistadeHistoria Medieval,7 (1996).
64 AMB. PedroGarcés,1452,ff. 16Y ss.
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entrelos diezmásricosde la ciudadenestemomento.65Incluíanocho
censalesobrelosconcejosy vecinosdeCastejóndeMonegros,Estadilla,
Sena,Lalueza,Castelflorite,Lagunarrota,Senay Berbegal,con un

















bienio y si la muestraes representativa.En principio, los prestamistas on
los mismos(lo cual no es raro): los Santángel,Lunel, Juan Manuel, Jaro,
algúnescudero(Ponz deCortinat)y doscofradías.Sin embargo,los deudo-
ressontodosbarbastrenseso vinculadosala ciudad.Pareceuncontratoque
sólo seempleabacon gentesquesehallabandentrodel espaciosocialcon-
troladopor estosmercaderes,por razonessencillas:los querecibíanel di-
nero avalabanel pago de los interesescon sus bienesde forma genérica.
Como demostrabala experiencia,dejarde satisfacerlos trehudoso censos
eraalgofrecuentey la confiscacióndelastierras,lento.El riesgodeprestar
a un campesinosin tierraso dispuestoa dejarlasabandonadas,lo queocu-
rría enno pocasocasiones,eraexcesivo.Así quelos censalesprivadoseran
instrumentoscrediticiosde alcancelocal.
Nuevedelos deudoresfiguranenel censode 1454y puedenubicarseen
la jerarquía de las fortunas:entreellos, hay un pelaiie, un zapatero,un
tintoreroy treslabradores---casi con seguridadlos otrostreserantambién
labradores;hayunrepartocasiequitativoentrelasmanosséptima(2),octa-
va (4) y décima(3),peroúnicamentedossehallabanenel nivel mínimode
exigenciafiscal, cinco sueldos,y la mayoríaseacomodabanen unafranja
quesugiere,almenos,laposesióndebienes,untallero tierras.El censalera
un medioparasuperarlas dificultades-o un pasomásen la pendientede
la desintegraciónfamiliar- aptoprincipalmenteparaaquellosaquienesse
reconocíacapacidadparapagar,lo que implica queerautilizado también
por notablesen problemas,como el escuderoMonfre de Claramunt,que,




Lamentoscomo el de esteescuderoeran,sin duda,comunes,pero habrá
que esperara completarlos trabajosprosopográficosen curso parasaber
cuánto.
66AHPH. n°9.140,Martín deMonclús,ff. 1-3.
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el aceitedemandadoporla industriatextileuropeay queobligaráaexten-















establecimientodela feriaanual,conla queel grupomercantilbuscael
monopolioparadeterminadotipodecomercio,especialmenteelquepone
67 lP. CUVILLIER,«La noblessecatalaneet le cornmercedesblésaragonaisaudébutdu XIV
sieele(1316-1318»>,Mélangesde la CasadeVelázquez,VI (1970),pp. 113-130.
68 A. RIERAMEus, «Els prOdromsde les crisis agrmes de la baixaEdat Mitjana a la Corona





en relaciónla produccióny el consumoregionalcon los circuitossuperio-
res.Barbastrolo conseguirádel reyPedro IV a comienzosde 1361,y junto
a las de Monzón y la dobledeHuesca,deestablecimientoanterior,consti-
tuiránun ciclo ferial: Huescaenjunio y noviembre,Barbastroen agostoy
Monzón en septiembre,coincidentecon los mesesdemayoractividadeco-
nómica(lanay trigo) y facilidad de tránsito,que sirvede baseparael co-
mercio extrarregionaly paracanalizarlos negocioshacia los circuitos se-
cundariosseñaladospor lasferiasdemenorrango,comolasdeGraus,Cam-
po, Benabarre,Aínsa, quea suvez llevanel mercado,siguiendounproceso
decapilarización,hacialasregionesmásmontañosasdelnortey susreunio-
nesdeámbitode los valles,comoBiescas,Benasque,Broto, Bielsa, etc.
En estaferia de Barbastro,junto a los intercambioslocales,sedesarro-
llará un activocomerciode productostextilesprocedentesde las factorias
del surdeFrancia(Franjus,Pamiers,Toulouse,SaintGirons) y deCataluña
(Berga,Ripoll, Camprodon,Montoliu), hacia los mercadosde Castilla ,70
asociadoa lasmercancíasdel tráficomediterráneo(especias,algodón,telas
y fustanes)queseguíanla mismarutay haciael Cantábrico.Consecuencia
deestacentralidaddel comercioexterior,Barbastrosehabíaconvertidoen
cabecera,junto aHuesca,deunadelas seissobrecollidasenquesearticula
el sistemade aduanasimplantadoen la segundamitaddel XIV.
La feriasesiguiócelebrandoy considerandopor lapoblacióncomofun-
damentonecesariodela actividadeconómica,hastael puntoqueacomien-
zos del siglo XVI el concejo obtuvo de Germanade Foix la facultadde
organizaruna segundaferia, en el mesde febrero,en el barrio de Dentro
Muro, quecompletala antigua,deverano,enun momentoenqueseabren
nuevasperspectivascomerciales.71
Simultáneamente,y comorasgode confirmaciónde la posición predo-
minantealcanzada,se producela lenta recomposiciónde la distribución
demográfica,porquelos núcleosqueexperimentanun mayorcrecimiento
sonlos quereúnenlas mejorescondicionesparaejercerla jefatura del sis-
tema,absorbiendo los excedentesrurales del entorno y atrayendo,con
70 En la feria de 1386,una decenade mercaderescastellanos(pero Fernándezde Carrión,
MartíndeCarrión,Martín SánchezdeSocia,JohanRodriguez,JohanAparicio, etc.)llevanconsigo
ensu viajederegresodesdeBarbastro,pañosporvalorde 1.887florines(JA. SESMA,«Zaragoza,
centrodeabastecimientodemercaderescastellanosa finalesdel siglo XIV», Aragón en la &úuJ
Media, XIII (1997),pp.125-158).
71 J.L. ANooy,«Coleccióndiplomátic3»,cit.,pp. 160-163.
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SU propia transformacióninterior, las migracionescampesinasquebus-
can en la pequeñaciudad un puesto en el nuevo marco de relaciones
sociales y laborales.
La estructuraurbanadeAragón ha tenidosiempre,y lo sigueteniendo
actualmente,un marcadodesequilibrioentreZaragozay el restodeciuda-
desy grandesvillas que articulanel territorio; la población de Zaragoza,
en todomomento,ha sido cuatroo cinco vecessuperiora la de los demás
núcleos,existiendounalimitaciónenla demografíadeéstos,puesninguna
pasabade los 5.000habitantesy, algunade ellas,a pesarde suconsidera-
ciónjurídica y de suactuación,no alcanzabalos 500.72Se trata,por tanto,
deun granespaciobien articuladoreticularmente,perocon tasasdeurba-
nización bajas.
En esteesquemaBarbastroocupaun lugarintermedio,sosteniendouna
poblaciónestableentornoa 2.000habitantes,quemantienea lo largodela
bajaEdadMedia mercedal procesodedeteriorodelasmásmodestasloca-
lidadesdesuentorno.El lamentoexpresadopor el concejodePeralta,está
reflejado en la lenta y prolongadapérdidade unidadespoblacionalesde
estavilla, quea finalesdel siglo XIV eran92 morabetinos-unos 70 fue-
gos-, que semantienenen 1414,66 morabetinosqueequivalena los 40
fuegosqueindican los regidores)en 1451,32fuegosen 1488y sólo 25 en
el fogajegeneralde 1495;estacaída,quela reducea la cuartaparteencien
años,no puededebersea la mortalidad,sino a las dificultadesatravesadas
por la poblacióny a los mejoresalicientesbrindadospor las ciudadesy los
grandesvillas desuentorno,comportamientoidénticoal del restodeluga-
res de característicassimilares de la región: Lagunarrota, de 60 a 29,
Monesmade46a 13,Biergede53a26,Ilche de39a5,Fornillos de23a 16
en esemismo períodO.73herbajespor los mismoscatorceañosy medio,
comprometiendoun preciode2.000s.por cadaaño,esdecir,29.000s.por
dicho período,quecasiduplicael precioanterior(ibidem,ff.28 y ss.).
72 Segúnel fogajede1495,Zaragozacontabacon3.983fuegos,mientrassóloCalatayudsobre-
pasabael millar (1.031),mientrasTarazona(732),Alcañiz (705)Huesca(616),sonlasúnicasque
pasabande500;el restodelos núcleosqueactúancomocentrossecundariosemueveentre200y
500,salvoJacaquesequedaen 143fuegosy Albarracínentansólo99(A. SERRANOMONTALVO,La
poblacióndeAragónsegúnelfogaje de 1495,2 vols.Zaragoza,!FC, 1995-1997).
73 J. F. U1RILLA,«La recaudacióndel monedajede 1397en tierrasoscenses»,Aragón en la
Edad Media,XIV-xv. Homenajea la profa. CarmenOrcásteguiGros (1999),vol. n,p. 1.584.
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